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我国内资企业所得税采用全额累进办法, 即年应
纳税所得额在 3万元以下(含)的税率为 18%, 3万元以








表 1   超额累进税率表
年应纳税所得额(元) 税率 速算扣除数
0- 3万(含) 18% 0
3万- 10万(含) 27% 0. 27万
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